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（
2）同時代の聖書外資料（異邦人・ユダヤ人）
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（
3）初期キリスト教会における用例
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（
4）中世の聖人伝説〝クリストフォロス（キリストを負う者） 〟
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（
5）宗教改革における「イミタチオ・クリスティ（キリストに倣いて） 」
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（
1）宣教と社会的責任︱︱『ローザンヌ誓約』 （一九七四年）
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（
2）キリスト教史における愛の業
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（
3）愛の業の神学的根拠
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（
4）愛に基づく宣教
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（
5） 『ケープタウン決意表明』 （二〇一〇年）
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（
6） 「福音」の受肉化
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